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…et pensezaYeats , aArtaud , aJouve , et
quelquesautresdenotre temps , dontles




ouvreson “journal sansdate" , recitd'uncheminementspiritueldontIetitre , En
miroir ,nepeutlaisserindifferentuncomparatiste:










Jouveecrit: “Les reglesdeprosodienerepresentent , atraverslestemps , que
desmanierestransitoires , desjalonsrelatifsaune langue , quinese 甘anspose
jamaisreellementenunelanguevoisine.Creation , mystere , beaute ,etenracinement
danslaterre."2
Lepoete , sefaisanttheoricien , privilegieici, commebeaucoupdelinguistes ,
l'ideed'unesolitudeessentielleachaquelangue.Lesreglesdel'artpoetique , enｭ
racineesmysterieusementdansIesubstrat ,sinonIesubconscient ,d'unelangue ,sont
enverite “indistinctes", insaisissables , bref , intI吋uisibles. MaisJouveinsisteaussi
surleurcaracterehistoriquementephemere.Et ,defait , deja ,lapoesie ,lametrique
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deRacine , etmemecelledeBaudelaire , cesjalonspassagersdansl'evolutionde
notre langue , nedemandent-ellespasdestruchementspedagogiques , desruses




Mais , dira-t-on , decequelatraductionapparaissecommeunrelainecessaire
entrelescontinentspoHiquesd'unememelangue ,s'ensuit-ilobligatoirementqu'elle
puisseetreoperatoired'unelangueal'autre?L'irreductibilitedesmoyensd'expresｭ






Y a-t-il, apparemment , universplusirreductibles , intraduisiblesl'unal'auせe，
queceluideJouve , joignantnostraditionsmystiqueslesplusdenses4anosmo ・





n'est-ellepas , enfait , deplacee?
Lalectured'Enmiroir , pou抗ant， nousinviteapoursuivrenotreenquete.Les
deuxobjectifsqueJouvenousdits'etrefixesdes1922nesont-ilspas , ene妊et ，
identiquesaceuxqueNakaharaChuyaetaitentraindedecouvrirverslameme
epoque?CesobjectifsquePierre-JeanJouveseproposait , quantalui , dereunir
dans“un mememouvementdeconscience" ,dansunmouvement “vers Iehaut"qu'il
nommerait “spirituel" :“ d'abord obtenirunelanguedepoesiequisejustifiatentiereｭ











modernitesdusiecle , avecunefulguranceproprementrimbaldienne , Ierendait
capablederecevoiretjugeraleurjustevaleurlesmessageslesplusnouveaux 7•
Concretementenfin , vers1935, sonniveaulinguistiqueluipermettaituncontact
directaveclalitteraturefraw;aise.AucunementiondeJouve , pourtant , dansses
ぽuvres， nidansseslettres ,nidanssonjournal.Parmilespoetesfranl;aiscontempoｭ
rains ,ChuyatraduitseulementCarco ,qu'ilsembleparticulierementaimer , Gide ,et




























Cepoeme ,datede1922 ,estextraitdurecueilTragiques ,paruen1923 ,recueil
exactementcontemporaindel'anthologiequiIepresenteaunlargepublicfran<;ais.












Mais , surtout ,cettepoesiepeche ,commeIesouligneGaHanPicon , parIefait
qu'elleestunepoesie “directement spirituelle" ,c'est-a-direunepoesie0也 “la purete
[precede]lapurification";Sontdejala “ l'exaltationhumanisted'un “homme fierau
chantpleind'univers" ,IeconsentementaI'Hernitecosmique ,auxrenaissancesdes





donneela ,al'horizondanseur , mais 柱。p simpleetcommeaccoucheesansdouleur.
Lepaysagen'apasencoresubi ,pourentierementnousconvaincre ,ce“ tr avail dela
cassureetdurefus" , cette"energiedunon"12quivientdelaforceinterieureau



















DanslaMerduNord ,quelquechosetentaitdes'a 伍rmer ， pourtant ,atravers
desversencore 甘op purs ， 甘op abstraits.Et , etrangement , ce抗e imperfection ,cette
limitationdusymbole ,parvientaseduireendepitdesasimplicite ,ouplutotgracea
ele.Unesimplicitequicontinueraamarquerl'ぽ uvre ， autantdumoinsquel'exiｭ
geaitchezsonauteurI'approfondissementd'undesirdeconnaissancemystique.
Car , commeIeconstataitMarcelRaymond ,danslamesureOUP.-J.]ouveestun
poetepourquilavraierealitenepeutsedire ,unpoetequiapourbut“d'evoquerce
quitranscendeinfinimentnossens ,cequin'apasdeforme" ,illuifallaitsedetacher
desimagesdecemonde , “ou dumoinslesproposerdansson ぼuvre aveccette
delicatesse , cettehumilite , cettehesitation- siemouvantechezlui-quilesrenｭ












cen'estpaslachose , Iepaysage , niIesentimentmemequiappellentoucreentIe
mot ,c'estIemotquiaIe“pouvoir occulte"de“creer lachose"2.Cesontlesmots ,et
5
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euxseuls ,avecleurscolorationsparticulieres , quiprovoquentIedesird'arrachera
lapudeurdesabrumeuneuniqueetinnombrablemer.Etdanscetallegementdela
grandeurouelles'apaiseets'embellit ,seprofilel'imagefuturduglacierdecoupeau
bordduciel ,ce“signe sterileetpur"quimarque “tout ensembleunHatdematiere
purifieeetIepoint0也 la matieres'interrompt"12
**
Or , acommenterainsicepoemefran c;ais, richedelivresavenir , maisassez
simplepouravoirpuattirerl'attentiond'unjeunepoetejaponaisd'avant-guerre ,
qu'avons-nousfait?N'avons-nouspasdejainconsciemmentdelimitedesspheres
thematique , historique ,stylistiqueetrangementcommunesentredeuxecrivainsque
riennesemblaitdevoirtoutd'abordreunir?Nerefermons-nouspaslesunssurles
autresautourd'unmemenoyauuniverselplusieurscerclesconcentriques , dontIe
pluslointain , Iepluscontraignantpeut-etre , englobel'eternelinvariantdesmille
milliardsdevagues?
Leplusambigudecescercles , c'estlamodernite.Unemodemiteoccidentale
quicommenceaimposerentouslieuxsaculture- Baudelaire , Freud , Marx , la
Bible ,soudainmeles- etquiretienttouslespoetesconscientsdeleurartdansce







quisesignifieIepoete ,maisdelascenememequ'avaitcr 飴e sonlangage , comme
dansPhedre- cependantquelesmots , lessons , lesrythmes , tousleselements








































heureuse , untravaildesape , desdissonancesdefond.Et , sil'onconvenaitque
Chuyaaitpuetreattiredansl'anthologiedepoemesfran~ais qu'ilavaitsousla
mainparIetitred'unpoemedontilportaitprofondementenluil'imageouIedesir ,
































simpledescription ,symboliqueouromantique.Non ,icinonplus ,cen'estpaslamer
quinousdonnesesimages , maisbienI'imagequinousdonnelamer 21•
Deselementsdescriptifs ,ilnerestedanslesdeuxcasquecequisu 伍t aetablir
oudeveloppercetteimage.Nakaharan'engardequeIeminimum.Carsonlyrisme
sefondeici, disions-nous ,suruneintentionironique ,polemiquepresque:rejeterce
succedanedemetaphysiquequ'impliquelamerdunord ,dumoinsdanslapoesieou
Iefolkloreoccidentaux;retrouverIesilence , Ievide;et , peut-在住e， pourreprendre ,
inverses , lestermesdelacitationdeBonnefoymiseenexergueacesquelques
lignes , denoncerunbavardageoccidentalsansscrupuleetsansforce , presentｭ





seraitenmesure , sinonendroit , demaudire.
Cecielque ,dansDiademe(1949) , Jouve ,luiaussi ,sembleuninstantprendrea
partie- doublecatastrophedelapsychanalyseetdelaguerre.Cecielqui ,misen
presencedes“multiples condensations"delapoesieactuelle ,luipe 口net d'ar 町rl討ver ピ，‘“‘













Dieu. “Finalement" , commel'annonc;aitSueurdeSang , “sous l'atrocebleuciel/






ilsvraimentimposesparIeclimat ,lessaisons ,ouviennent-ilsd'unlangage- d'un
monde?- interieurtranscendantlesmotsetleslangues?D'OUvientcetterepetiｭ




ChezIeJouvedesTragiques ,onpeutce 口es sedemanderuninstantsil'irruptionde
I'hommesemesurantaelIevaluipermet 甘e enfindechanter.Maisilsemblebien
qu'elIen'aitdonnedelavoixquepourelIe-meme, dememequ'elIeneparaissait
“s'etre deroulee"queparelIe-meme.Danssabrume , sonhaleinedechlore , son
horizon ,onlavoitserepliertranquillement ,sederoberal'hommequilacontemple ,
ouqui ,danssonmiroir ,voudraitsecontempler.AussiHenriMichaux(1899-1984)
peut-ilencores'interrogerdansEpreuves , Exorcismes(1945):























reconnaissequelquechosequi , sansluietretotalementetranger , transcendel'insｭ
pirationordinairedel'imaginairejaponaisdanscequ'ilasansdoutedeplusproｭ
fond:safusionaveclanature2.


























Tropdepoemes ,eneffet ,danscerecueil ,nousbercentdanslastructurearchaisante












Audepart , pou抗ant， commeIephilosopheetpoeteYoshimotoTakaakinous
l'abienmontredansuneanalyseserreedupremierpoemedupremierrecueil ,
Chuya avait “une ethiqueinconscientecelebrantl'anticolaborationd'avecles
saisons , uneethiquededenegationdupaysage"qui , dansunesocietedontl'ordre





“degradation croissante[du]langagedanslaparole" , signeprecurseurdecette
“defaite spirituelleplusgenerale"queconstataitJouveaudebutdurecitdeson






bledebacledelapoesiemodeme0也 s 'accompli t lamiseenlambeauxduherosen
quisesignifieIepoete ,etdelascenememequ'avaitcr 飴e sonlangage32.
Maisvoudrait-il ,commeJacquesDarras ， “en 甘e lespiliersdelanarrationsufｭ




1. YvesBonnefoy ,Lapresenceetl' image, le~on inauguraleaucollegedeFrance ,reprisdansEntreｭ
tienssurlapoesie, Paris ， 乱1ercure deFrance , 1990,p.194.
2. Pierre-JeanJouve ,Enmiroir ,premiereedition , Paris ,MercuredeFrance ,1954.Pierre-JeanJouve ,
仁Euvres， TomeII , Paris ,MercuredeFrance , 1987,p.1055sq.MicheleFinck ,etudiantYvesBonneｭ
foydansuneremarquableetudesurlesimpleetlesens,citeegalementcettephrased'Enmiroir
pourillustrersademarchecomparatiste.EIledesire“eclairer"lescategoriescritiqueselaboreespar
Bonnefoy “du dehorsparuneconfrontation[deson 但uvre] avecd'autrestentativespoetiques." “Ce
recoursit.lacomparaisonestenaccord ,noussemble-t ・iI ， avecIedesirIepluscherd'YvesBonnefoy
:Iedesird'alterite." YvesBonn ザoy， lesim ，ρle etlesens, Paris ,JoseCorti , 1989,p.18.
3. Voirsurcepoint , commesurd'autres , IeremarquableessaideJacquesDarrassurlapoesie
franr;aisecontemporaine , Largeurdupiedlesoleil , dansAφentage delapoesiecontemporaine ,
ouvragepublieavecIeconcoursduCentreNationaldesLettres , Amiens , TroisCailloux , 1987.









meme , cette “obstination" diraitBonnefoy(op.cit.p.194),quifaitlaforcedenosmeilleurspoetes
modemes.Onpeutaussipenserque , silespoemesdeChuyan'ontpasete0宜ert s it.l' isolement,
c'estprecisement , ou仕e lasituationprivilegieedelapoesieauJapo n,enraisondufaitqu'iln'est
pasaIlejusqu'it.casserveritablementIepacteprosodiquedelalanguedesonepoque.Faudrait-il
chercher , parailleurs , Iesalutdelapo
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journal , particulierementles10et12mars 1937, dansNakaharaChuya ， 仁Euvr es Com ρlhes ，
Tδkyo ， Kadokawashoten , 1975-1978 , tome4, p.230, 252et253.




10. NakaharaChuya ， αuvr es Comp 必tes ， Tokyδ ， Kadokawashoten , 1975-1978 , tome5, p.487.La
memeindicationestreprisedansl'articledeOikawaShigeru , LabibliothequedeNakahara
Chuya(NakaharaChuyanohondana) ,dansIenumerospecialdelarevueKokubungakuconsaｭ
creaChuyaetpublieenete1974, No.4 , p.138.Remarquonsque , contrairementacequ'ecrit 恥1.
Oikawa , l'autrepoemedeCarcotrad 山t parChuya , Compagnons ,nesetrouvepasdansl'antholoｭ
giedelaVaissiere.
11. Onpourraitnousreprocherd'avoirchoisipourlesbesoinsdecetarticleunpoememineurde
Jouve ,dememeque ,touteproportiongardee ,onpeutreprocherauxstructuralistes- maisn'etaitｭ
cetoutd'abordqu'unjeu?-d'avoirillustreleurstheoriesesthetiquesenchoisissantIepoemede
BaudelaireLesChats(d.Baudelaire ， 匂uvr es Comj うlet 回， Pleiade , Paris , Gallimard , 1975,Tome1,
p.954sq ふLe poemedeChuya ,memes'ilesttresconnuetabondammentcommente , restelui
aussirelativementsecondaire.Maisici, ou仕e l'hypothesepossibled'nneinfluence ,quipourraitse
sentiraussibiendanslasimplicitedes仕uctures analoguesqu'aunecertainefluctuationsemblable
desrythmes , nousnousinterrogeonssurtout“ sur lesmysteresdel'associationdesidees" , pour
reprendreleste ロnes del'artpoetiquedeJouve.L'enquetesurles “colorations , entresouvenirs ,
emotionsetdesirs ,provoqueesparlesmots"seheurtantnaturellementauxbarrieresdeslangues.
Unefoisacq 山se l'ideed'unespherecommuneentreChuyaetJouve ,lalectureparalleledesdeux
poetesdevraitconduireneanmoinsitdesdecouvertes , itunapprofondissementdeleurslectures
particulieres.
EncequiconcerneI'evolutiondelapoetiquedeJouve , voirl'etudedeDanielLeuwers , Jouve
avantJouveoulaNaissanced'un ρohe ， Paris , Ed.Klincksieck , 1984.
12. Starobinski ,op.cit.p.23,sq.
13. GaetanPicon , Panoramadelanouvellelitteraturefran r;aise, Paris , Gallimard ,editionde1976,p.
206et208.
14. MarcelRaymond , DeBaudelaireauSurrealisme ,editio
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deMaruyamaKaoru , Parolesduρoele (Shijinnokotoba).Cepoemequievoqueexplicitement
ChuyaetsaMerdunordvadansIememesensquelesanalysesdeNakamuraMinoruet
SakamotoEtsurδ ， puisqu'ilseconclutsurl'ideeque ,graceaupoemedeChuya ,MaruyamaKaoru




20. Cf.no 位e Lirelaρoesie japonaise(Nihonshi0 yomu) , Tokyo , Hakusuisha , 1979, enparticulier
l'essaiconsacreaNakaharaChilya-sasensibilit 作olitique (NakaharaChilya-sonoseijisez),
etIecompterenduqu'enafaitYoshidaHiroodansNakaharaChilya ,No.15delaseneEcrivains
duJapon(NihonnoSakka) , Tokyo , Shogakkan , 1991,p.326:“ La remarqued'Alliouxsupposant




Ie 乱10yen Age , adespoetestelsqueBertranddeBorn , Rutebeuf , Dante , etc.quisesontparfois
nettementengages.Mais ,ils'agiticidepolitiqueausenslarge ,etiln'estpasquestiondepretenｭ
dre , ensens inverse , qu'unedesconditionsd'apparitiondelapoesielyriqueestl'engagement
politique , ouIetraitementdesujetsexplicitementpolitiques.Nousdevonspourtantsansdoute
repartirdel'ideeque “tourner Iedosalapolitique"estuneattitudeeminementpolitique.Surces
points ,voirleslivresdePierreBrunei , L'hatetlesouverai n, Paris , PUF , 1978, ouPredrag 恥fat­
vejevitch , Lapoesiedecirconstance-etudedesformesdel'engagementpohique , Paris , Nizet ,
1971.
21. Cf.Nakmur 乱也noru ， Commentairesdepoemescelebres:NakaharaChilya , (Meishikansh6
NakaharaChilya) , Tokyo , Kodansha , 1979, p.117-118:“ La mer , oubienlesvagues , repHion
infinieetinutile , onta悦ire parcelamemeIec但ur deChuya …et luiontoffertlesimagesqu'on
trouvedansMerduNord."






27. Cetteevolution ,ceretourenarriere ,enuncertainsens ,avaital'epoquederoutecertainsdesamis
deChuyaqui ,telOokaShδhei ， pensaientqueIepoeteapprochaitIeniveaudespoetesfran~ais
qu'ilsetudiaientetadmiraient , Rimbaud , Baudelaire , Verlaine. Ookaavouenepasavoirtout
d'abordtellementapprecielespoemesplustardifs0む Nakahara seconfesse ,lespoemesautobioｭ
graphiques.Pasavantlaguerre , entoutcas(OokaShδhei ， 日:e etChant[SeitoUta), Tδkyo，
Kadokawashoten , 1982,p.309.
28. GaHanPicon ,op.cit., p.206.




C偲ur delanuit , s'appelaientpoesie."
30. YoshimotoTakaaki , L'almanachpohiquedeYoshimotoTak ωki (YoshimotoTakaakiSaijikt) ,
Tokyo , Nihoneditasukfirushuppan , 1978,p.7.
31. op.cit.p.194.
32. op.cit.p.193.
3. op.cit.p.283.
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